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ࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖ࡜ᑗ᮶ࡢ㞠⏝♫఍





















1a ࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖἲ᱌ࡣࠊ2018ᖺ 6᭶ 29᪥ࠊ↓ಟṇ㸦㝃ᖏỴ㆟࠶ࡾ㸧࡛ᡂ❧ࡋࡓࡀࠊᮏ
✏࡛ࡣࠊᇳ➹᫬ࡢࡲࡲࠊἲ᱌࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡿࠋ




















ࠉ2014ᖺ 6᭶ 24᪥ࠊᏳಸෆ㛶ࡣࠊࠗࠕ ᪥ᮏ෌⯆ᡓ␎࠘ᨵゞ 2014㸫ᮍ᮶࡬ࡢᣮ
ᡓ㸫 㸦ࠖ௨ୗࠕ᪥ᮏ෌⯆ᡓ␎ᨵゞࠖ࡜␎ࡍ㸧ࠊཬࡧ 2014ᖺ∧ࠕ㦵ኴࡢ᪉㔪㸦⤒
῭㈈ᨻ㐠Ⴀ࡜ᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪㸧ࠖ ࢆ㛶㆟Ỵᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊつไᨵ㠉఍㆟࡟ࡼࡿ

































4ࠉ ࠕᏳಸປാつไᨵ㠉̿ᨻ⟇Ỵᐃ㐣⛬ࡢグ㘓ձղճࠖປാἲᚊ᪪ሗ 1813ྕ 68㡫௨ୗࠊ
1817ྕ 38㡫௨ୗࠊ1821ྕ 40㡫௨ୗ㸦2014ᖺ㸧➼ཧ↷ࠋ
5ࠉ ⏘ᴗ➇தຊ఍㆟㞠⏝࣭ேᮦศ⛉఍࣭୰㛫ᩚ⌮ࠗࠕ ୡ⏺࡛ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ㞠⏝⎔ቃ࣭ാࡁ
᪉࠘ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚ 㸦ࠖ2013ᖺ 12᭶ 26᪥㸧ࠊ➨ 4ᅇ⏘ᴗ➇தຊ఍㆟ㄢ㢟ู఍ྜ㸦2014
ᖺ 5᭶ 28᪥㸧㛗㇂ᕝ୺ᰝᥦฟ㈨ᩱࠕಶே࡜௻ᴗࡢᣢ⥆ⓗᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖ➼ࠋ
ㄽࠉㄝ


















































































㔠ἑἲᏛ 61ᕳ 1 㸦ྕ2018㸧　39
ࡍ࠸⎔ቃࡢᩚഛࡸእᅜேປാ⪅ࡢཧධ࡞࡝ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ
ᅗ ࠉ㧗㱋໬ࡢ᥎⛣࡜ᑗ᮶タィ
























ࠉṇつປാ⪅ࡣࠊ1989ᖺ࡟ 80%࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ2000ᖺ 74.0%ࠊ2016ᖺ 62.5㸣
࡜ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㛗ᮇ㞠⏝ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⦰ᑠࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࣃࢼ
ࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖ࡜ᑗ᮶ࡢ㞠⏝♫఍








































































































9ࠉẖ᪥᪂⪺ 2017ᖺ 7᭶ 17᪥௜グ஦ࠋ
10ࠉ ཌ⏕ປാ┬ࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ㛵ಀἲᚊࡢᩚഛ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ᱌㸦ᖹᡂ 30
ㄽࠉㄝ

































































































































⑕๓ 2㹼6࠿᭶࡛ᖹᆒ 80᫬㛫ࠊࡲࡓ┤㏆ 1࠿᭶࡛ 100᫬㛫ࢆ㉸࠼ࡿ᫬㛫እ࣭ఇ
᪥ປാ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊἲ᱌࡛ࡣࠊࠕ⮫᫬ⓗ࡞≉ู࡞஦᝟ࡀ࠶ࡿሙྜࠖ࡟㝈ᐃࡉࢀ




13ᖺ 12᭶ 12᪥ᇶⓎ➨ 1063ྕ㸧ࠋ
ࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖ࡜ᑗ᮶ࡢ㞠⏝♫఍
























13ࠉᮅ᪥᪂⪺ 2018ᖺ 3᭶ 13᪥௜グ஦ཧ↷ࠋ
14ࠉ ࠕᑓ㛛ⓗ▱㆑➼ࠖࡣࠊࠕᑓ㛛ⓗ▱㆑ࠊᢏ⾡ཪࡣ⤒㦂ࠖࢆព࿡ࡍࡿ㸦ᨵṇ᱌ 14᮲ 1㡯 1
ྕཧ↷㸧ࠋ
ㄽࠉㄝ


























































17ࠉ ᪥ᮏປാᘚㆤᅋࠗࠕ ௒ᚋࡢປാ᫬㛫ἲไ➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧࠘ ࡟᩿ᅛ཯ᑐࡍࡿ
ពぢ᭩ 㸦ࠖ2015ᖺ 2᭶ 18᪥㸧ཧ↷ࠋ
ㄽࠉㄝ













































































































































23ࠉ ྡ ྂ㐨ຌࠗࢻ࢖ࢶປാἲࡢኚᐜ 㸦࠘᪥ᮏホㄽ♫࣭2018ᖺ㸧409㡫௨ୗཧ↷ࠋ
